



Kedden, deczember 22-kén 1874.





Vig daljáték 3 felvonásban, irta Seribe, zenéjét Auber, fordította Szerdahelyi József. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
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Fra Diavolo, rablókapitány, San Mareo raarquis név alatt Bogyó.
Lord Kock ~  -  — Foitényi.
Pamela, neje — — — Dalnokiné.
Lorenzo, egy csapat katonaság vezére —  — Dalnoki.
Malheo, fogadós — — — Török.
Zerlina, leánya — — Mándokiné.
Giacomo) . . . .  — -  —  Philippovich.
Peppo ) raDíök -  -  -  Tóthfalusi.
Francesco, Zerlina vőlegénye — — Borbélyi.
Nyoszolyóleány — — — Fikker Emma.

















■ — — Gíra'szi.
— — Traub.
— — Medgyesiné.
— — Földesi Lenke.
— —. Boránd.
— Sándori.
— — — Marosi.
”  — Szabó Domokos.
Katonák, parasztok, parasztnők, nép.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. n. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
Hely árak gCsaládi páholy: Ofrt. x4lsó és közép páholy : 4? frt. Másodemeleti páholy: frt.
•Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : G O  kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Oeák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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